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　現行中学校学習指導要領社会（平成20年版）
では，歴史的分野の「目標」の一つとして「身
近な地域の歴史や具体的な事象の学習を通して
歴史に対する興味・関心を高め，様々な資料を
活用して歴史的事象を多面的・多角的に考察し
公正に判断するとともに適切に表現する能力と
態度を育てる」ことが掲げられている。つまり
は地域の歴史教材を活用した授業づくりが提案
されている。また，同指導要領の「内容」にお
いても「身近な地域の歴史を調べる活動を通し
て，地域への関心を高め，地域の具体的な事柄
とのかかわりの中で我が国の歴史を理解させる
とともに，受け継がれてきた伝統や文化への関
心を高め，歴史の学び方を身につけさせる」と
いったように地域の歴史教材の活用が述べられ
ている。しかし，これまでの授業実践は，どの
ようにしてその地域が発展したかという「陽」
の面ばかりを重視しており，必ず背後に存在す
る「陰」の面を軽視する傾向があったのではな
いかと考える。すなわち，地域の発展史を語る
傾向が強く，生徒の批判的思考力育成という点
に弱点を指摘することができた ??。そのため，
本論文においては地域の歴史教材を活用しなが
ら，生徒の批判的思考力育成を目指した授業の
提案をしたいと考える。
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　日本を代表する二つの社会科教育学会である
全国社会科教育学会（機関誌『社会科研究』），
さらには日本社会科教育学会（機関誌『社会科
教育研究』）において，「地域の歴史教材を活用
した授業開発」の論文はほとんど確認できない。
唯一，白井克尚「相川日出雄の郷土教育実践を
支えた考古学研究－「考古学と郷土教育」を手
がかりに－」（『社会科教育研究』115号，90-
102頁，2012年）のみを確認することができる。
だが，本研究は戦前・戦後の千葉県の小学校で
教職にあった相川日出雄（1917-1991年）を研
究した歴史研究であり，相川の教育実践の理論
的背景やその変化が論文の主題である。
　白井は，相川の実践を参考としながら，別論
文で地域の歴史教材を用いた授業を4分類して
いる。
①1946 ～ 1950年は子どもが自らの活動から学
んでいく「経験主義」??。
②1951 ～ 1953年は無着成恭『山びこ学校』（青
銅社，1950年）の影響を受けて周囲の考古学
資料（土器，石器，庚申塔など）の疑問を解
決していく「問題解決学習」??。
③1954 ～ 1958年は「郷土愛」など反科学の面
にも重点 ??。
④1959 ～ 1977年は郷土史家としての「知識（専
門性）」の教授を重視 ??。
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図1．地域の歴史教材を用いた授業の分類
（筆者作成）
　また，地域に特化した個別論文に着目してみ
ると，志田福二・岩永健司 ??，鈴木和紀 ??，長
野朋水 ??，森口洋一 ??などの論文を確認するこ
とができる。これらはすべて教職大学院成立後
の近年の論文であり，現職教員が，論文内に学
習指導案を含んだ形式で，大学紀要に掲載する
という傾向が非常に強い。前述の図1を使用す
れば，「②問題解決学習」「③郷土愛」「④知識」
の要素を授業に取り入れた学習指導案がほとん
どであり，少なくとも中学校段階においては
「①経験主義」を重視した論文は確認できない。
今後も地域教材に着目した同様の論文が増加し
ていくことを想像できるが，地域教材を取り上
げることがどのような利点を持つか端的に指摘
した田山修三の論文を紹介したい。表1は田山
の主張であるが，それによれば地域教材の利点
は大きく2点指摘できる。すなわち，授業を「よ
り具体例」に即して，「各教師が工夫」して授
業を行うことが可能であるということである。
表1．教科書教材と地域教材の違い
観点 教科書教材 地域教材
ねらい 迫りやすい ずれる可能性
具体性 具体例 より具体例
教材研究 研究済み 各教師が研究
資料等 検討・吟味 各教師が準備
学習展開 指導書参照 各教師が工夫
共通資料 教科書（全員） 教師が作成
復習 しやすい 個人差が出る
出典：田山修三「教科書教材を準地域教材化する
ヒント」『社会科教育』49号，2012年2月，
明治図書，16頁。ただし，原文に下線はない。
　図1及び表1からは，先行研究が目指した授
業は「問題解決学習」「郷土愛」「知識」の要素
を取り入れ，「各教師が工夫」した「より具体例」
に即したものであったと述べることができる。
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　小学校段階における地域学習は，「まち探検」
や「工場見学」など地理が中心である。また，
高等学校は学区が広範になるため，生活圏と学
校が公立学校においても一致せず，地域の教材
を活用した日本史授業が困難になる。また，同
心円的拡大カリキュラムの概念に従って必修科
目世界史などより広範な世界観を学ぶ高等学校
においては，そもそも学習指導要領の地理歴史
及び公民における地域学習が言及されていな
い。これらの理由から中学校社会科の歴史分野
における地域の歴史教材を活用した授業の提案
を本論文では行いたい。
　また，本論文のもう一つの目標である批判的
思考力育成を目指した授業開発という目的を達
成するため，歴史教材の「陰」の面にも触れた
いと考える。詳細は次章で述べるが，例えば，
「古墳の跡地がセブンイレブン」という問いか
けから文化財保存と生活の利便性の両立などを
生徒に考えさせたい。
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　本章では，単元指導計画及び学習指導案の提
案を行いたい。
（１）生徒観及び指導観
　国際バカロレア資格取得を目指す生徒も多い
バイリンガルスクールの生徒であり，一般校の
生徒より日本語読解力が低く，漢字が苦手であ
る。他科目の授業において発表が多いため，議
論を行うことには長けている。英語重視のカリ
キュラム編成のため，社会科を含めた他科目の
上位と下位の差が著しい。ハーフや帰国子女が
多いため，移民問題や中韓との歴史問題など発
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言には細心の注意が求められる。学校方針とし
ては国際的な人材育成が目標とされている。な
お，中学校1年生であるが，小学校6年間を同
じ学校で過ごしてきているため，学習環境の
ギャップはあまり大きくない。1クラス20人強
の少人数学級が採用されており，生徒と教師の
距離は非常に近い。
（２）教材観
　学校の目の前に100m級の古墳が複数あり，
生徒は毎日通学の際に前方後円墳を見ている。
県や市が遺跡や古墳に関する無料冊子の配布や
各種イベントを実施するなど先史時代の教育が
熱心であり，生徒は古墳に対する親近感も覚え
やすい。生徒周辺の環境全体が授業の教材であ
る。
（３）単元目標
①　大和政権が東は私たちが住む群馬県太田市
周辺，西は九州まで支配したことを遺物や古
墳のつながりから理解する。
②　東アジア各国の影響を受けて日本文化が発
展したことを人や物の様々な交流から理解す
る。
③　古墳見学を通して文化財に対する理解を深
めるとともにその課題について批判的に考え
られる。
④　新聞作成を通して文化財保護やその課題な
どについての自身の意見を表現できる。
（４）単元指導計画（古墳時代，合計７時間）
単元 学習内容
教師の解説・発
問、生徒の返答
予想
指導上の留意
点、その他
１．大王の時代
(
１時間
)
前方後円墳
時代・大きさ
などの特徴を
確認。
T．大和政権の有
力者はどのよ
うな墓に埋め
られたか？
S．前方後円墳。
「日本最大」
→「東日本最
大」と前方後
円墳を確認。
日本最大
大仙（仁徳陵）
古墳。
T．日本最大の古
墳は？
S．大仙古墳。
東日本最大
太田天神山古
墳。
T．東日本最大の
古墳は？
S．分からない。
古墳文化 T．服装品は？
S．埴輪など。
地域性
古墳分布と大
和政権の影響
力。
T．東西の古墳で
「大王」の文字。
朝鮮半島南部
にも前方後円
墳。
教科書32頁の
地図で前方後
円墳の分布を
確認。
２．古墳見学
(
１時間
)
古墳見学
古墳の葺石や
石室、祭祀の
跡地
T．古墳表面の不
自然な石は何？
S．飾り。
生徒の安全確
保のため、見
学時は管理職
など他の先生
にも同行して
もらう。
道路と水濠
道路となった
水濠。
T．なぜ水濠が道
路 へ な っ た
か？
S．生活のため。
コンビニと古墳
古墳と開発。
T．セブンイレブ
ン の 土 地 は
元々何？
S．古墳。
３．ＤＶＤ鑑賞
(
１時間
)
古墳の形状
円墳など。
T．古墳の形状は
様々である。
「古墳ギャル
のコフィー」。
第1話は仲間
の紹介、第2
話は古墳と開
発、第3話は
古墳の被葬者
などがテーマ、
各10分。
プリント配布。
文化財保護
古墳と開発。
T．古墳を破壊し
てマンション
建設という実
態がある。
古墳被葬者
不明な場合が
多い。
T．古墳名と被葬
者が一致する
とは限らない。
大仙古墳が仁
徳天皇の墓か
どうかは論争
が存在する。
４．遺跡・古墳新聞作成
(
３時間
)
新聞作成方法
解説①
プリント。
T．新聞作成方法
と評価基準は
プリントを参
照。
図書室。
各グループに
2冊以上の本
（公共図書館
に依頼）と1台
のパソコンを
用意。
机間巡視。
新聞作成のプ
リント配布。
テーマ選択の
相談①
T．新聞のテーマ
を決定前に相
談。
新聞作成①
②③
T．3 ～ 4人のグ
ループ×6で
実施。
発表準備③
グループの話
し合い。
T．全メンバーが
1人1分程度発
表すること。
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５． 新聞発表会（１時間）
新聞発表 T．全6グループ
発表5分＋質
問3分。
各グループの
発表に対する
意見・感想を
書かせる。
　なお，本論文では全7時間構成の授業におい
て批判的思考力育成の主要単元となる「３．Ｄ
ＶＤ鑑賞」と「４．遺跡・古墳新聞作成」の1
時間目を学習指導案として提示する。
（５）本時の目標
　講義・古墳見学・ＤＶＤ鑑賞を通して，各グ
ループが気になったことを本やインターネット
などの情報から調べ，自らの言葉で表現できる
ようになる。「文化財は大切にしなければなら
ない」などのような一般的かつ常識的な知識だ
けではなく，現在の日本や世界で実際に行われ
ている実態に対応できる思考力を育成する。
（６）本時の指導計画
対象：1年2組。男子12，女子12，合計24人。
日時：①2014年6月23日（月）10:35 ～ 11:25
　　　②2014年6月27日（金）9:35 ～ 10:25
場所：1時間目は視聴覚室，2時間目は図書室
テーマ：ＤＶＤ鑑賞，遺跡・古墳新聞作成
　　　　（第2章第4課「大王の時代」）
教材：東京書籍『新しい社会　歴史』，2011年。
　　　群馬県『東国文化副読本～古代ぐんまを
　　　探検しよう～』，2014年。
　　　群馬県歴史文化遺産発掘･活用･発信実行
　　　委員会『東国文化ガイドブック』2014年。
学習指導案①：
　　「古墳ギャルのコフィーＤＶＤ鑑賞」
時間 学習内容
教師の解説・発
問，生徒の返答
予想
指導上の留意
点，その他
導入５分プリント
ＤＶＤの概要
把握。
T．プリントの3
問の問題に注
目してＤＶＤ
鑑賞をするよ
うに説明。
プリント配布。
ＤＶＤ鑑賞３０分ＤＶＤ鑑賞 机間巡視。
ＤＶＤ鑑賞中
にプリントを
解いても可。
まとめ１５分
プリント
解答。
T．時間内に解答
させ，提出を
させる。
まとめ 次回の新聞作
成の説明。
学習指導案②：「遺跡・古墳の新聞作成」
時間 学習内容
教師の解説・発
問，生徒の返答
予想
指導上の留意
点，その他
調査方法説明 T．本やパソコン
利用の説明を
する。
司書紹介。プ
リント配布。
導入１０分
評価基準説明 T．プリントの内
容を説明する
ことで，何を
達成できれば
どれだけの評
価が得られる
かをはっきり
させる。
「遺跡・古墳
の概要」→「社
会的な議論」
→「同様な他
の 遺 跡・ 古
墳」→「感想・
意見」
グループ分け T．男女各2人の
計 4人 × 6グ
ループ。
出席番号順。
展開①
 ２０分
テーマ決定 遺跡・古墳と
の共存は可能
か？
T．各グループ
が調べたい遺
跡・古墳を一
つ決め，調査
前に相談に来
させる。
S．グループが本
や イ ン タ ー
ネットで調べ
たいテーマを
考える。
宮城県の馬場
壇A遺跡のよ
うな捏造，ま
たは資料不足
で調査が極め
て困難だと予
想されるテー
マは要相談。
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展開②
 １２分
新聞作成 T．遺跡・古墳は
どのような社
会的な問題に
直面し，どう
克服しようと
しているか？
S．グループ活動。
司書と協力し
ながら机間巡
視。
まとめ
 ３分
まとめ T．質問を受け付
ける。次回も
図書館集合な
どの授業連絡。
次回以降の各
自の資料持ち
込みを歓迎す
ると伝達。
後片付け
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　これまでの地域の歴史教材を活用した授業
は，図1に示した「知識」「問題解決学習」「郷
土愛」の要素で構成されており，「批判的思考力」
の育成は十分に行われてこなかった。そのため，
本論文においては，新たに「批判的思考力」の
育成を授業に取り入れることを提案した。すな
わち，生徒が課題を発見し，その課題を追及す
る授業の提案である。本論文で取り上げた中学
校は，周辺に古墳があるなど立地条件に恵まれ
ている。しかし，日本の多くの中学校はこのよ
うな立地条件に恵まれていない。今後の課題は，
どの学校でも授業を行える学習指導案等の提案
である。ただ，どのような近代都市にもその歴
史があり，古墳時代に限定せずとも，その土地
柄にあった時代を選択すれば，応用は可能にな
ると考えられよう。
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